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Escribo estas líneas de agradecimiento un distópico 30 de abril de 2020. Por ello he querido 
distribuirlas en universos heterogéneos: el real, el académico y el mágico.   
Desde el universo real, sumida hoy en el día número 50 de un obligado confinamiento y 
acompañada por mi amada familia, entre un extraño y profundo silencio de calles desiertas por 
una pandemia mundial. Sin ellos nada de esto habría sido posible. Gracias a los que me arropan 
cada día con su enorme cariño y aliento, mis hijos, lo más hermoso de mi vida, Carmen, José 
Antonio y María. A mi querido marido, mi pareja, mi amigo, mi apoyo, mi guía y mi sosiego, por 
compartir su vida conmigo y conseguir que todo parezca fácil. Y por último a mi adorada madre 
Chelo, por su amor incondicional, así como a quien no logró sobrevivir a este universo real, mi 
padre, donde quiera que esté, que me enseñó y ayudó siempre a luchar por lo que creía con la 
valentía y el coraje con los que a él le tocó pelear. 
Desde el universo académico, inmerso en una forzada reorganización, como consecuencia de 
este histórico estado de alarma, presento esta tesis de un modo virtual, muy diferente a lo que 
tradicionalmente es este solemne acto académico. 
Y desde el universo mágico en el que me he podido sumergir en el transcurso del trabajo que se 
muestra a continuación, en el que se conjugan habilidad, constancia y método, donde he de 
expresar mi inconmensurable agradecimiento a mis afamados maestros y magos de la sabiduría, 
la Dra. Araceli García Rodríguez y el Dr. José Antonio Cordón García, que con gran acierto y 
paciencia me han guiado, aconsejado y corregido en este largo recorrido. 
Dice un proverbio budista que no hay ninguna tarea difícil que no se pueda descomponer en 
pequeñas tareas fáciles. Esta tesis es el resultado de la suma de muchas pequeñas tareas, que 
al mismo tiempo me han aportado muchas lecciones vitales. A través del estudio de caso, 
entretejido finalmente sobre este extraño escenario, he tenido la oportunidad de profundizar 
en torno a esas cosas tan poco complejas y habituales en nuestras vidas como son el bien, el 
mal, el esfuerzo, la hipocresía, la ambición, la justicia, la amistad, el amor, o lo real y lo irreal. 
“Dígame una última cosa”, pidió Harry. “¿Esto es real? ¿O está pasando solo dentro de 
mi cabeza?”. 
Dumbledore lo miró sonriente y su voz sonó alta y potente, pese a que aquella reluciente 
neblina descendía de nuevo e iba ocultándole el cuerpo. 
“Claro que está pasando dentro de tu cabeza, Harry, pero ¿por qué iba a significar eso 
que no es real?”. (Harry Potter y las reliquias de la muerte). 
Mi agradecimiento por tanto en la distancia, a J.K. Rowling. 
Finalizo por tanto entre estos tres universos para concluir en la pura realidad con la cita de 
Mahatma Gandhi, debemos ser el cambio que queremos en el mundo. La gran batalla no ha 







Uno de los productos más conocidos de la industria editorial es el denominado bestseller, esto 
es, el libro que ha gozado de una buena recepción y ventas, alcanzando, en su mayoría, las listas 
de los más vendidos. Documentada su existencia desde los comienzos de la imprenta, 
representan un género en sí mismos y están presentes en los sitios preferentes de librerías, 
plataformas virtuales y sitios web de las editoriales, constituyendo obras fácilmente 
reconocibles por su estética y su extensión. Caracterizados por su facilidad de lectura, consumo 
rápido y el empleo de fórmulas y estrategias narrativas que favorecen su comercialización, su 
naturaleza está vinculada más con lo económico que con lo literario y han recibido escasa 
atención académica, en su mayoría, de carácter crítico. Serían la contraposición al concepto de 
canon, entendido como la literatura por excelencia. Sin embargo, la aparición de las tecnologías 
de la información y las redes sociales ha suscitado la conformación de un nuevo tipo de 
bestseller, caracterizado tanto por el consenso académico, antes reservado solo a las obras del 
canon, y el consenso social, en el marco de un buen funcionamiento comercial. Es lo que hemos 
denominado como Bestseller canónico. Por ello, esta tesis se plantea un nuevo modelo 
estructural basado en la existencia de un conjunto de elementos dinamizadores de carácter 
editorial, de un conjunto de publicaciones de referencia, de una serie de cuestiones 
complementarias de representación de la obra, y de la articulación del autor como marca. El 
estudio de caso se ha centrado en J.K. Rowling y en la serie de novelas que publica, centrándose 
el estudio principalmente en la saga Harry Potter. Rowling representa un caso especial de autor 
que ha experimentado con varios géneros, con desigual resultado en función de la impronta del 
nombre en la publicación de las obras. Al mismo tiempo la saga de Harry Potter constituye un 
ejemplo único de Bestseller canónico por cuanto reúne todas las características imputables al 
modelo. 
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One of the best-known products of the publishing industry is the so-called bestseller, that is, the 
book that has enjoyed a good reception and sales, reaching, for the most part, the lists of the 
best sellers. Documented its existence since the beginning of the printing press, they represent 
a genre in themselves and are present in the preferred sites of bookstores, virtual platforms and 
websites of publishers, constituting works easily recognizable by their aesthetics and their 
extension. Characterized by its ease of reading, rapid consumption and the use of formulas and 
narrative strategies that favor its commercialization, its nature is linked more with the economic 
than with the literary and they have received little academic attention, mostly of a critical 
nature. They would be the opposite of the concept of canon, understood as the literature par 
excellence. However, the emergence of information technologies and social networks has led to 
the formation of a new type of bestseller, characterized both by academic consensus, previously 
reserved only for the works of the canon, and social consensus, within the framework of a good 
commercial operation. It is what we have termed as canonical Bestseller. Therefore, this thesis 
proposes a new structural model based on the existence of a set of dynamic elements of an 
editorial nature, a set of reference publications, a series of complementary elements of 
representation of the work, and the articulation of the Author as a brand. The case study has 
focused on J.K. Rowling and the series of novels he publishes, focusing the study mainly on the 
Harry Potter saga. Rowling represents a special case of author who has experimented with 
several genres, with uneven results depending on the imprint of the name in the publication of 
the works. At the same time, the Harry Potter saga is a unique example of a canonical Bestseller 
because it brings together all the characteristics attributable to the model. 
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El objetivo de esta tesis es, por lo tanto, analizar el fenómeno de los bestseller en un 
contexto en el que los sistemas de promoción y de visibilización de las obras han transformado 
completamente los medios tradicionales (posiblemente si en el mes de noviembre de 1975 
hubieran existido los drones, internet y las redes sociales, la publicidad hubiera adquirido otras 
características); analizar su naturaleza, sus antecedentes históricos, las razones que convierten 
a una obra en un éxito de ventas (que es el significado más admitido para el término bestseller1) 
y, sobre todo, perfilar la aparición de un nuevo tipo de bestseller, caracterizado por su inserción 
en los circuitos académicos de recepción, al que hemos denominado como Bestseller canónico, 
en el sentido de que se trataría de un tipo de obra que rompe con la frontera estrictamente 
comercial de las tipologías al uso, para integrarse en una suerte de canon legitimado por los 
estudios científicos y las métricas que los avalan. Un estudio que necesariamente es 
interdisciplinar y multifactorial ya que, como señalan López de Abiada y Peñate Rivero (1996), 
concierne tanto a la ciencia de la literatura y de la cultura, al periodismo, la sociología, los medios 
de comunicación, las ciencias económicas, la mercadotecnia, la publicidad, las editoriales y las 
agencias literarias. Un estudio además que, como indica Chartier, hay que ubicarlo en un 
contexto fuera de la mera edición impresa, que se ha quedado anticuada, estudiando la cadena 
de productos derivados, y al margen del discurso de repudio absoluto que ha sido lo habitual:  
“Antes bien, es menester comprender los criterios que participan de la construcción de 
las producciones que dan nacimiento a esos productos derivados. En mi opinión, hay que 
partir de esa idea a fin de razonar, más allá de un discurso nostálgico o melancólico o de 
una cólera de denuncia, que tiene su justificación, pero que carece de fuerza ante una 
evolución demasiado poderosa” (Chartier, 2009) 
En definitiva, los objetivos de que pretendemos desarrollar en esta tesis doctoral son los 
siguientes: 
a) Análizar la historia, características, tipología y formatos de los bestsellers 
b) Análizar los fundamentos teóricos de la producción en masa de obras, su lógica editorial 
y las razones para su consumo 
c) Determinar los factores que concurren para la conversión de una obra en bestseller 
d) Estudiar los instrumentos de medición de los bestsellers: las listas de los más vendidos 
e) Estableccer un modelo estructural para la definición del Bestseller Canónico 
 
 
1 El término se incorpora al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en 2001 y, desde 
entonces cuenta con una única acepción que define la palabra como: libro o disco de gran éxito comercial. 
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f) Estudiar del caso de la saga de Harry Potter, desde el punto de vista de la literatura 
seriada, la literatura científica, y los fenómenos paratextuales y epitextuales que lo han 
convertido en éxito de ventas y referente para el modelo de Bestseller Canónico 
1.2. Hipótesis 
La hipótesis de partida es la consideración de que cualquier obra puede convertirse en 
bestseller, siempre que se cumplan una serie de requisitos, relacionados con su presencia 
masiva en sitios de venta, una fuerte campaña de promoción, y la viralización de esta a través 
de redes sociales, pero que esta está sujeta a la caducidad que caracteriza a unas obras de 
impacto fuerte, pero envejecimiento rápido. Ahora bien, hay determinadas obras que 
sobrepasan la frontera de los más vendidos, y sin dejar de ser bestseller, con todas las 
características que los conforman, pasan a formar parte de la cultura popular o de la cultura en 
general. A partir de estas premisas planteamos las condiciones que han de cumplir y dos 
interrogantes: ¿Se puede concebir la existencia de una categoría nueva de bestseller que 
rompa la división entre lo canónico y lo popular? y ¿Responde la serie de Harry Potter a esta 
nueva categoría? 
Por lo tanto, la hipótesis de trabajo es que, al hilo del desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, la industria editorial y la literatura han experimentado una serie 
de cambios que permiten arbitrar una nueva categoría de bestseller a la que denominamos 
como Bestseller Canónico, en la medida en que constituiría el eslabón entre la cultura de masas 
y la culta o canónica, y que Harry Potter pertenecería a la misma en tanto que responde a todos 
los requisitos establecidos para el modelo. 
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l desarrollo del trabajo de investigación se ha articulado mediante una combinación de 
procedimientos metodológicos en función de los requerimientos de cada una de las 
partes. En la metodología se han combinado técnicas propias de la revisión bibliográfica 
o de la revisión sistemática de la literatura (RSL), con aquellas más próximas a la bibliometría y, 
finalmente, con los métodos característicos del análisis de contenido. En todos los casos se han 
empleado una gran cantidad de fuentes necesarias para abordar un tema complejo como el de 
los bestseller, a caballo entre las Industrias Culturales, la Sociología, la Literatura, la 
Comunicación y la Documentación y se ha combinado la consulta de un número considerable de 
fuentes primarias con fuentes secundarias, principalmente bases de datos. Fruto de todo ello ha 
sido el desarrollo metodológico que pasamos a exponer a continuación.  
2.1 Metodología marco teórico 
En el marco teórico se ha pretendido caracterizar el bestseller desde una perspectiva 
multidisciplinar, abordando las observaciones y estudios desarrollados tanto desde el ámbito 
académico como los contemplados desde la propia industria editorial, y en particular los actores 
de esta como autores, editores y lectores.  
Para ello se ha empleado la metodología propia de los trabajos de revisión sistemática de la 
literatura, tal y como fue definida por Grant y Booth (2009), Onwuegbuzie y Frels (2016), esto 
es, que ha de ser sistemática, completa, explícita y reproducible. Sistemática se refiere a la 
exclusión de la arbitrariedad, de los sesgos y la subjetividad en la selección de la producción 
científica. Completa, en el sentido que que se han empleado las fuentes de información 
pertinentes para el acceso a la totalidad de la información de calidad, utilizando para ello 
criterios de selección que optimicen los resultados. Con la denominación de explicita se 
contempla la necesidad de que se expongan tanto las fuentes utilizadas como los criterios de 
búsqueda, así como los de inclusión o exclusión de artículo. Finalmente, reproducible se 
contempla como la posibilidad de replicación del trabajo en otros contextos, bien para su 
comprobación bien para su continuación. Las revisiones sistematizadas serían aquellas que se 
han llevado a cabo aplicando aproximaciones sistemáticas a los componentes de esta siguiendo 
el framework SALSA, en especial los que corresponden a las fases de Búsqueda (Search) y 
Evaluación (Appraisal) y opcionalmente a la Síntesis (Synthesis) y Análisis (Analysis) (Codina, 
2017). 
En primer lugar, ha sido preciso delimitar la propia terminología que afecta al tema de estudio 
con una casuística muy variada según los autores y temas tratados. Para la clarificación 
terminológica se han empleado una combinación de tesauros, diccionarios de diversa 
naturaleza, enciclopedias, fundamentalmente la Wikipedia y la Encyclopaedia Britannica, asi 
como la obra de ensayistas que han reflexionado sobre el tema desde el punto de vista de la 
Sociología de la Literatura (Robert Escarpit, López Abiada y Peñate Rivero; David Viñas), la 
Sociología de la Comunicación (Pierre Bourdieu), La crítica literaria (Even-Zohar) o la Industria 
Editorial (Sergio Vila-San Juan), entre otros. Esta distinción terminológica ha servido tanto para 
delimitar el tema de estudio como para aportar una batería de términos a partir de los cuales se 
E 
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ha procedido a la búsqueda bibliográfica: Bestseller, Best-seller (en singular y plural), Long-
seller, Steady-seller, Más vendido, Superventas, etc.  
Como se ha indicado anteriormente, al tratarse de un tema susceptible de múltiples 
aproximaciones se ha necesitado consultar fuentes muy variadas. Para la búsqueda de artículos, 
libros científicos y capítulos de libros se han explorado las bases de datos generales 
internacionales WOS y SCOPUS, que permiten además contextualizar los resultados según la 
productividad y la recepción, indicando fuentes, recursos, y autores más significativos, así como 
las bases de datos especializadas Social Science Database, perteneciente a Proquest ( y que 
incluye las materias de Antropología, Communication Science, Demography, Economics, 
Education, Political Science, Policy Studies, Psycology, Social Works y Sociology), LISA, LISTA, y 
Literature On Line y MLA, de los campos de las sociología, Información y Documentación y 
Lingüística y Literatura respectivamente. Para la bibliografía en español se han consultado las 
bases de datos del CSIC y la de Bibliografía de la Literatura Española. Se han efectuado 
búsquedas combinadas de los términos indicados más arriba en campos diversos, según la base 
de datos tuviera tesauro o no, y siempre en los campos temáticos y de título, con objeto de 
observar las variaciones en los resultados y aquilatar mejor los mismos. Las búsquedas se 
realizaron en tres momentos distintos, junio de 2017, mayo de 2018 y noviembre de 2019, por 
si existían diferencias significativas en los resultados y sus resultados, se recogen en la siguiente 
tabla. 
 













2986 6691 10547 5840 12865 584 15580 716 
Campo 
Título 
309 1345 296 476 7936 276 56 33 
         
 
Fuente: Bases de datos. Elaboración propia 
 
Los resultados en las bases de datos del CSIC han sido muy poco significativos pues se han 
encontrado solo 22 documentos de los que casi la mitad no eran pertinentes. 
En el caso de Scopus la gráfica de producción indica que se trata de un tema que comienza a 
despuntar en la década de los 90 (Figura 1), confirmando las afirmaciones de los principales 
estudios teóricos y el informe de citas muestra un crecimiento sostenido de las mismas a partir 
del año 2009 (Figura 2). 











Figura 2. Evolución de las citas a trabajos sobre los bestsellers 
Fuente: Scopus 
 
Los resultados en WOS son similares y la distribución de citas mantiene un perfil semejante al 
apreciado en Scopus.  
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Figura 3. Evolución de las citas a trabajos sobre los bestsellers 





Figura 4. Distribución de la producción por áreas de conocimiento 
Fuente: Web Of Science 
 
En cuanto a las áreas temáticas de estudio, las relativas a Ciencias Sociales y Humanidades, 
acaparan casi el 50% de la producción mientras que la presencia de la Ciencia y la Tecnología se 
debe a la producción de artículos relacionados con los cálculos de big data en relación con los 
bestseller, con el desarrollo de programas de análisis, etc. 
Las diferencias de resultados entre unas bases de datos y otras tienen su origen en la tipología 
de fuentes que incluyen, más extensas en unas que en otras, pues las pertenecientes a Proquest 
o a Ebsco, todas menos WOS, Scopus y CSIC, incorporan documentos provenientes de 
publicaciones periódicas no científicas como diarios, revistas generales, editoriales etc. que 
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constituyen recursos informativos interesantes, pero que producen ruido en los resultados. Para 
aquilatar la selección de estos se han introducido los filtros de “revisión por pares”, con lo que 
el volumen de estos se reducía considerablemente.  
Para la recuperación de las Tesis Doctorales, Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de Fin de 
Master, se han empleado las bases de datos, Open Access Theses and Dissertations, Teseo, Tesis 
en Red, y el portal de repositorios Recolecta.  
Finalmente, dado que los temas implicados en el estudio de los bestsellers tienen una estrecha 
relación con el marketing editorial, la consideración de las obras canónicas y comerciales, el 
prestigio y la fama, la visibilidad y la marca de autor, y en general con un movimiento de 
estrategia y planificación personal y corporativa, se han empleado numerosas memorias de 
editores y obras de autores, como colecciones de artículos e intervenciones diversas en las que 
estos se pronuncian sobre el funcionamiento del negocio editorial, la promoción de las obras y 
la condición de la autoría. Se trata de numerosas monografías y capítulos de libros en los que se 
han encontrado pronunciamientos de autores tan significativos como los Mario Muchnik, Jorge 
Herralde, Roberto Calasso, Jason Epstein, Carlos Barral, Andre Schiffrin, etc. o de autores como 
Enrique Vila Matas, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Mario Vargas Llosa, Gabriel García 
Márquez, y un largo etc. que aportan una visión singular a un problema que hasta ahora solo 
había sido abordado desde la perspectiva del marketing y la promoción. 
Dentro de este apartado se ha dedicado un espacio particular al análisis de las listas de los más 
vendidos, por constituir una de las herramientas de promoción y marketing más potentes en la 
articulación del bestseller contemporáneo. Las listas pueden proceder de dos instancias 
diferentes: publicaciones generales o especializadas, no vinculadas con una distribuidora o 
editorial en particular, o listas desarrolladas por plataformas de venta o grupos editoriales 
relacionadas con intereses explícitos o no, pero que pueden tergiversar los resultados por la 
aparición de obras vinculadas con los mismos. 
El análisis de las listas entraña la determinación de los niveles de información y de la forma de 
presentar los resultados. Dado que la difusión y presencia en la red es ya una condición 
irrenunciable en estas listas, aunque puedan aparecer con características limitadas en formatos 
impresos, se ofrece únicamente el examen de las que cuentan con presencia web.   
Se han analizado las más significativas de ámbito nacional y algunas de ámbito internacional: 
• El cultural 
• Abc Cultural 
• Cultura/s 
• Planeta 
• Casa del libro 
• Amazon 
• Bestsellers New York Times 
• Los mejores libros del año (Varios medios) 
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Los indicadores empleados en el análisis son los siguientes: 
• Título de la lista 
• Publicación, web o plataforma donde aparece 
• Periodicidad (semanal, mensual, anual) 
• Temáticas o sublistas que abarca 
• Información que proporciona  
o cubiertas de la obra  
o referencia completa   
o posición en la lista 
o posición anterior 
o semanas en la lista 
o formatos de la obra (impreso, digital) 
o precio de las diferentes versiones 
o resumen de la obra 
o información sobre el autor 
o comentarios o valoración de la obra por parte de los lectores 
o reseñas 
o información sobre otras obras del autor  
o información sobre obras similares  
o posibilidad de compra o remisión a sitios de compra 
• Políticas de inclusión de obras en las listas (criterios) 
• Servicios complementarios (blog, newsletter con información de novedades, etc.) 
 
Se han consultado las versiones web y las impresas de las listas, cuando existían, y para los 
mejores libros del año se han empleado los archivos hemerográficos digitales de los principales 
medios de comunicación. 
 
2.2 Metodología estudio de caso 
2.2.1 Análisis de la producción científica sobre Harry Potter 
Para el análisis de la producción científica sobre Harry Potter, J.K. Rowling y temas asociados se 
han empleado como términos de búsqueda los de cada uno de los volúmenes de la serie y de la 
serie en conjunto, la autora y los libros que publica para adultos. Se han establecido como límites 
cronológicos 1999 a 2019, habida cuenta de que la primera obra de la saga se publica en 1997 y 
su repercusión científica, de haberla, no habría llegado al circuito como mínimo hasta el año 
siguiente o dos años después. Para las búsquedas se han empleado las bases de datos WOS, 
Scopus, Proquest, Google Scholar, y para el caso español las bases de datos del CSIC y Bibliografía 
de la Literatura Española. En WOS y Scopus se han realizado análisis de los resultados, con objeto 
de comprobar la evolución de la productividad y de la citación en cada una de ellas, así como 
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otros aspectos interesantes como la distribución disciplinar de la investigación, pues partíamos 
de la hipótesis de que una de las claves del éxito radicaba precisamente en el interés suscitado 
en áreas científicas de muy diversa naturaleza.  
2.2.2 Producción altmétrica 
Para la obtención de registros sobre la investigación en relación con la saga de Harry Potter se 
han realizado búsquedas en los sitios mencionados más arriba. Las indagaciones se realizaron 
durante los meses de abril y mayo de 2018, con diversas estrategias en función de las 
particularidades de cada sitio. La búsqueda inicial se realizó en ResearchGate, por ser la red 
social más generalizada entre los investigadores de Ciencias Sociales y Humanidades, y a partir 
de la misma se contrastaron los resultados con WOS, Scopus y las informaciones que aportaban 
los sitios editoriales de los artículos publicados, en el caso de que incluyeran información de 
carácter altmétrico. La inclusión de WOS y Scopus se decidió para poder contrastar la relación 
existente entre las citas contabilizadas en sus respectivas bases de datos, pero también porque 
en los últimos años han ido incorporando elementos métricos alternativos, que podían servir de 
contraste con las informaciones aportadas por ResearchGate, o ampliarlas considerablemente. 
La importancia que han ido cobrando en los últimos años las métricas alternativas, aconsejaban 
desarrollar un experimento con la saga de Harry Potter, para comprobar si la existencia de una 
buena presencia en las bases de datos convencionales se correspondía con la visibilidad a través 
de redes sociales de investigación y parámetros propios de esta nueva corriente que incide más 
en los diversos modos de uso de la información (como consulta de las webs de los artículos, 
descarga de los resúmenes, de los artículos, menciones en Facebook, en Twitter, etc.) que en las 
citas propiamente dichas. Además, dado que las bases de datos convencionales como WOS y 
Scopus han ido introduciendo en los últimos años elementos altmétricos como el Conteo de Uso 
de WOS, o las estadísticas de PlumX de Scopus, recurrir a una red altmétrica, podría 
proporcionar la oportunidad de cotejar el funcionamiento de los distintos elementos en sitios 
diferenciados y analizar las correspondencias entre las métricas convencionales y las métricas 
alternativas. 
Las indagaciones se realizaron durante los meses de abril y mayo de 2018, con diversas 
estrategias en función de las particularidades de cada sitio. 
Los criterios de búsqueda empleados han sido los mismos, en cuanto a los términos, que los 
utilizados en las bases de datos convencionales. En el sitio de ResearchGate, la búsqueda arrojó 
más de 1500 resultados, por lo que, dado que se pretendía efectuar una comparación entre los 
rendimientos de los artículos de esta red y las mencionadas más arriba, con indicación de los 
factores de uso, se restringió la selección a los 100 artículos que contaban con un mínimo de 
100 lecturas, que se consideró un umbral suficiente para motivar otro tipo de acciones como 
citas o comentarios en las redes sociales. Con los resultados se elaboró una tabla en la que para 
cada contribución se ofrece el número de lecturas y de recomendaciones de que ha sido objeto, 
las citas que ha obtenido y un indicador significativo, el Research Interest que mide el valor 
científico de una contribución basado en las citas, recomendaciones y lecturas que ha obtenido. 
Los cálculos se basan en las siguientes ponderaciones: 
• Una lectura tiene una ponderación de 0.05 
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• Una lectura de texto completo tiene una ponderación de 0.15 
• Una recomendación tiene una ponderación de 0,25 
• Una cita tiene una ponderación de 0,5 
Para una publicación, se cuenta una ' lectura ' cada vez que alguien ve el resumen de la 
publicación (como el título, el resumen y la lista de autores), hace clic en una figura vinculada a 
la publicación (ya sea directamente en la página de publicación o en la página principal), o ve o 
descarga el texto completo, si lo hay. 
Además, se registró también si el artículo se había subido como referencia bibliográfica solo o 
acompañado de resumen o del texto completo, por entender que pudiera haber una relación 
entre las lecturas o citas obtenidas y la disponibilidad el mismo, como indicaban algunos de los 
estudios realizados, y la pertenencia o no a un proyecto dentro de ResearchGate.  
De cada uno de los artículos seleccionados se han recogido los datos de publicación, proyecto 
en el que están inscritas, y el conjunto de elementos que dan fe de su visibilidad: nº de lecturas, 
nº de citas, nº de recomendaciones. Además, se han recogido los datos relativos a la información 
suplementaria que aporta la publicación, esto es, si solo suministra la información bibliográfica, 
el abstract o el texto completo, con objeto de comprobar la correspondencia entre una mayor 
información y su viralidad. También se han registrado las métricas relativas al autor principal de 
las contribuciones: nº de lecturas totales, nº de citas, de recomendaciones y de documentos en 
ResearchGate, pues es posible que la reputación del autor contribuya a una mayor visibilidad de 
los artículos.   
La comparación con Scopus se ha realizado mediante las métricas que proporciona la plataforma 
mediante la medición de los artículos con diversos parámetros, que permiten valorar el impacto 
de las citas y los niveles de participación de la comunidad en torno a una contribución dada. Las 
métricas que se han tomado en consideración han sido: 
• Prominence percentil: se trata de un indicador que muestra la importancia de un tema, 
mediante la combinación de tres métricas: 
o Recuento de citas 
o Vistas en Scopus 
o Average CiteScore 
•  Citas recibidas en Scopus que muestra las menciones recibidas por este documento 
comparadas con el promedio de documentos similares. El percentil 99 es alto e indica 
un documento en el 1% superior a nivel mundial. Tiene en cuenta: 
o La fecha de publicación 
o El tipo de documento 
o Las disciplinas asociadas a su origen 
o Citation Benchmarking compara documentos dentro de una ventana de 18 
meses y se calcula por separado para cada una de las disciplinas de sus fuentes. 
Se requiere un conjunto mínimo de 500 documentos similares. 
•  Impacto de las citas ponderadas por campo o Field-weighted citation impact. 
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• PlumX metrics que proporcionan un conjunto de datos sobre la comunicación y 
transferencia de los articulos en una comunidad dada, gracias al uso de redes sociales y 
otras herramientas de comunicación. Para cada uno de los artículos publicados en 




o Redes sociales 
o Citas 
Cada vez son más los investigadores que recurren al sitio editorial para buscar los artículos, dado 
que las suscripciones a las publicaciones periódicas, por paquetes o individualmente se han 
generalizado entre los centros de investigación. De ahí que sean las propias editoriales las más 
interesadas en potenciar el uso del sitio, promoviendo la viralización de sus contenidos a través 
de diversos medios. Por ese motivo, además, para aquellos artículos en los que la editorial, como 
Sage, JAMA, etc. ofrece sus propias métricas se han tomado las mismas para cotejarlas con las 
que aparecen en las plataformas anteriores y comprobar el nivel de eficacia de los diferentes 
sitios en relación con la propia editorial que suministra los datos.  
Con WOS se ha comparado el número de citas, y el único elemento altmétrico que ofrece la 
plataforma, el conteo de uso, aunque solo desde 2013, pues anteriormente no se aportan datos 
sobre el particular. Los resultados de las búsquedas pueden consultarse en las tablas 
incorporadas a los Anexos (I, II, III y IV)  
Finalmente, para conocer el grado de representación y visibilidad de la obra de Rowling se ha 
considerado la presencia de las obras de la autora en bibliotecas universitarias como indicadores 
de su proyección e impacto en la investigación (González, 2016). Para esta parte de la 
investigación se han consultado en el catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 
(REBIUN) cada una de las obras de Rowling, elaborando una tabla con indicación del total de 
registros, de los formatos en que aparecen (libros, películas, juegos de ordenador, guías 
didácticas, grabaciones sonoras), la información del número de copias existentes y el número 
de bibliotecas en que están distribuidas 
2.2.3. Estudio de la visibilidad de la obra de Rowling (ediciones, presencia 
en bibliotecas, préstamo digital, presencia en listas de más leídos/más 
vendidos, etc.) 
Antes de proceder al estudio de la obra de J.K. Rowling se ha efectuado una selección de las 
series infantiles-juveniles según los resultados y apariciones en los rankings de los libros más 
leídos y comprados, tomando como referencia la información proporcionada por el Informe 
Hábitos de lectura y compra de libros, editado por la Federación de Gremios de Editores y el 
Ministerio de Cultura y Deporte. Las series elegidas para el análisis han sido: 
• El diario de Greg de Jeff Kenney 
• Futbolísimos, de Roberto García Santiago 
• Geronimo Stilton de Elisabetta Dami 
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• Manolito Gafotas, de Elvira Lindo 
• El señor de los anillos de J.R.R. Tolkien 
• Las crónicas de Narnia, de C. S. Lewis 
Dado que se pretendía cotejar los elementos fundamentales del modelo estructural, se han 
recogido los datos relativos a los indicadores propios de las ediciones de los volúmenes de la 
serie, de los rankings en los que aparecían autores y títulos, individualmente o como serie (en 
su caso: libros más leídos, libros más comprados, autores más leídos, autores más comprados), 
páginas web oficiales o extraoficiales, club de fans, películas, wikis, otras producciones. 
Con el objeto de apuntalar la teoría de la serie como un genero cada vez más consolidado, se ha 
procedido a realizar una revisión comparativa de obras que nacen con vocación seriada o que 
han tenido algún tipo de continuidad después de la muerte de sus autores. En este sentido se 
han analizado las obras de autores como Margaret Atwood, Stieg Larsson, Vázquez Montalbán, 
Pérez Reverte y Rosa Montero. 
Para el estudio de la obra de Harry Potter, desde el punto de vista de las ediciones, la visibilidad 
y los rankings, se han seguido los mismos procedimientos metodológicos, incidiendo en 
elementos que pueden arrojar luz sobre la importancia de Harry Potter como fenómeno, es 
decir, los relativos al factor de inmediatez en las listas, a las valoraciones de libros más leídos y 
libros más comprados y a las comparaciones entre años, desarrollando propuestas 
metodológicas propias. En este apartado se ha desarrollado igualmente el estudio del préstamo 
digital de Harry Potter, habida cuenta que había sido incorporado a algunos de los sistemas 
bibliotecarios de comunidades autónomas en las que se puso en marcha la plataforma de 
préstamo de libros electrónicos eBiblio. Desde la Dirección General del Libro, del Ministerio de 
Cultura y Deporte, se nos facilitaron los datos con los que se pudo esbozar un borrador, todavía 
inicial del funcionamiento de Harry Potter en el ámbito digital. 
Se ha procedido además al análisis en profundidad del primer volumen de la saga con objeto de 
comprobar el funcionamiento del modelo. Para ello se han examinado las ediciones aparecidas 
a lo largo de los años, las páginas web, la película y los productos derivados. Para el estudio de 
las ediciones se han empleado las bases de datos de Libros Españoles en Venta con ISBN, 
mantenida por la Agencia Española del ISBN, y el catálogo de la Biblioteca Nacional, a fin de 
contrastar aquellas ediciones realizadas para otros países y que en la base de datos del ISBN o 
no aparecen o no figuran con la especificación del destino. Asimismo, se han verificado en esta 
fuente las ediciones para otros soportes. Las páginas web, y la información sobre la película y 
productos derivados se ha obtenido de una variedad de fuentes, bien provenientes de la 
bibliografía y estudios sobre Harry Potter, bien de búsquedas específicas sobre ello, como las 
efectuadas en las tiendas on line de productos asociados a la serie. 
Con carácter transversal se ha empleado el Informe de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, 
para el análisis de la visibilidad y posicionamiento de las diferentes obras estudiadas, tanto de 
la serie de Harry Potter, como de las otras sagas analizadas. 
El año 2001 este estudio incluía una información sobre los antecedentes del mismo:  
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“El Estudio de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, que vio su primera edición en el 
año 2000, se engloba dentro del plan de Fomento de la lectura que el Ministerio de 
Cultura está realizando con la colaboración con la Federación de Gremios de Editores de 
España y que tiene como objetivo conocer y fomentar los hábitos de lectura de los 
españoles.  
En la primera edición del estudio, que se celebró en dicho año, se obtuvo una información 
cuantitativa sobre comportamientos y motivaciones de la demanda de libros que 
permitió conocer cuál es el comportamiento de los españoles con respecto al libro y 
relacionar el consumo de este con otros hábitos de consumo cultural. 
La necesidad de profundizar en el conocimiento de dichos hábitos y no detenernos sólo 
en la foto fija que supuso este primer estudio aconseja el seguimiento anual del 
comportamiento de los lectores para confirmar o, en su caso, matizar los resultados 
obtenidos en el mismo, así como medir la evolución de estos hábitos de cara al futuro”. 
En el informe de 2011 y 2012 se incluye información sobre el concepto de lectura que se maneja 
a efectos del estudio: 
“Por lectura se entiende al proceso de aprehensión de determinadas clases de 
información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de 
ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se 
traducen determinados símbolos para su entendimiento. 
Cuando se realizaron las primeras ediciones de este estudio, la lectura se encuadraba en 
el ámbito de las prácticas de ocio y tiempo libre. Interesaba la lectura voluntaria y 
quedaba fuera la lectura obligatoria, tanto la que imponía el sistema educativo, en el 
caso de los estudiantes, como la que se realizaba por necesidades de orden laboral, en 
el caso de los trabajadores”. 
A partir de 2010 se recoge en el informe la lectura por trabajo y estudios, la lectura de actualidad 
(prensa y revistas) y la realizada en los distintos soportes, aunque la parte más sustancial del 
informe sigue desarrollando la lectura de libros en tiempo libre. 
A partir de ese año, es decir en el informe de 2011, la presentación de resultados deja de ser 
trimestral y se hace semestral, siendo anual en el año 2012. El Informe, pese a mantener año 
tras año unas preguntas que se consideraban básicas y que permitían hacer la comparación 
interanual de los resultados y ver la evolución a largo plazo de determinadas variables, ha ido 
año a año incorporando nuevas preguntas o desechando otras que no aportaban una 
información relevante con el objeto de que la información obtenida fuera cada vez más rica y 
variada y sirviera cada vez mejor a los objetivos propuestos. Por ejemplo: 
• Se preguntan los datos sobre la lectura más allá de la que se realiza en tiempo libre 
• Se inquiere también por la lectura por motivos profesionales y de estudio. 
• Además del comportamiento respecto a la lectura de libros se indaga sobre la lectura 
de revistas, periódicos, cómics, etc. 
• Se incluye la lectura en cualquier soporte y no sólo en el formato de papel tradicional. 
• Metodológicamente se incluyó en la muestra una representación adecuada de la 
población que no poseía teléfono fijo (20%). 
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En el año 2012 se introdujeron las siguientes modificaciones: 
• Se aumentó el número de preguntas referidas a las bibliotecas a fin de recoger con más 
amplitud el comportamiento y la opinión de los usuarios respecto a las mismas. 
• Con el fin de no recargar el cuestionario se eliminaron algunas preguntas del bloque de 
compra cuyos resultados se repiten en el tiempo. 
• La periodicidad de entrega de resultados fue anual. 
En el año 2012 se interrumpe el estudio, constituyendo la única fuente de referencia para 
algunos de los datos que se ofrecían en la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales que el 
Ministerio de Educación y Ciencia realizaba aproximadamente cada 4 años. En el año 2018 se 
reanuda la publicación del informe. 
Para el propósito del ranking en el informe del año 2018 se incluye el cuestionario estructurado, 




Figura 5. Categorías analizadas en Hábitos de Hectura y Compra de Libros 2018 
Fuente: Introducción al informe 
 
Las preguntas 3 y 6 son las que sustentan los informes de los rankings de libros más leídos y de 
libros más comprados. Las informaciones de título, autor y materia permiten efectuar las 
clasificaciones que se aportan en dichos rankings. 
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2.2.4. Metodología para el estudio de las cubiertas de Harry Potter y la 
Piedra Filosofal 
Uno de los elementos que se han contemplado en el estudio de la obra de Rowling ha sido la 
evolución de las cubiertas de sus novelas, entendiendo que las mismas arrojan otra clase de luz 
sobre las mismas. Las cubiertas representan la lectura que hacen los diseñadores de las obras 
que ilustran, recogiendo aquellos elementos que, en cierto modo, las resumen o las representan 
mejor. A caballo entre lo descriptivo y lo promocional constituyen un género en sí mismas. De 
ahí el interés en seguir su desarrollo en el tiempo. Además, en el caso de la serie de Harry Potter 
intervenían dos factores adicionales que aconsejaban este análisis. En primer lugar, la duración 
en el tiempo de su éxito que ha provocado la existencia de numerosas ediciones y reediciones 
de cada una de las obras que constituyen la serie. En segundo lugar, el hecho de que, debido al 
mismo, los diseños se hayan elaborado por artistas reconocidos, cada uno de los cuales ha 
dejado su impronta. 
Como se ha indicado antes, las cubiertas representan un género en sí mismo, y su estudio podía 
ser objeto de una tesis en sí misma dada las interrelaciones que en ellas se pueden encontran 
entre lo estético, lo sociológico, lo psicológico y lo lingüístico. Además, el hecho de que se tratase 
de 7 obras (por contar sólo las que forman parte del canon original), cada una de las cuales a su 
vez ha sido objeto de múltiples lanzamientos, multiplicados estos por cada uno de los países o 
las lenguas (80) a las que han sido traducidas, nos situaba ante un contigente de varios cientos 
de elementos analizables. 
Por ello, siguiendo con la metodología que por la que se optado para el estudio de las ediciones, 
se ha concretado el estudio sólo en las cubiertas de la primera serie de la obra, esto es, Harry 
Potter y la Piedra Filosofal, centrándonos en las cubiertas más significativas realizadas 
principalmente en Inglaterra (Bloomsbury) y Estados Unidos (Scholastic), pero sin descuidar las 
ediciones elaboradas en otros países, cuando estas aportaban algún diseño particularmente 
original. 
Esto ha representado un proceso desarrollado en varias fases: 
• Búsqueda de las diferentes ediciones y cubiertas 
• Análisis de estas 
• Elaboración de una tabla comparativa 
Para la primera fase se han consultado las páginas web editoriales de la serie, las páginas 
relacionadas con los sitios fandom, y las noticias sobre los diseños aparecidas en diferentes 
medios de comunicación. El problema de las cubiertas es que, aunque la primera de cubierta 
suele aparecer tanto en las webs de las editoriales como en diferentes sitios de venta, no ocurre 
igual con la cuarta de cubierta, lo que ha obligado a una exhaustiva exploración de cada una de 
las ediciones, en páginas de venta principalmente, para encontrar alguna imagen existente 
sobre las cuartas de cubierta, contracubiertas, contratapas o Back cover, existentes en la red. Lo 
mismo ocurre con el diseñador de éstas, que rara vez figura en la descripción de las obras, a no 
ser que se trate de algún artista relevante. Y cuando es así, tampoco suele encontrarse 
información sobre su intervención, su interpretación y el estilo que ha pretendido desarrollar. 
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Una vez seleccionado el conjunto, se ha procedido a analizar cada cubierta, teniendo en cuenta 
la edición, el ilustrador, los motivos en ella incluidos, su significación, su comparación con otros 
diseños, y su evolución en el tiempo. 
Finalmente se ha elaborado una tabla comparativa de los 11 diseños más significativos, de los 
que se han tomado como indicadores: 
Elementos tipográficos y cuarta de cubierta: Titulo, Autor, Editorial, Cuarta de cubierta, y 
Menciones. 
En los elementos tipográficos se ha analizado la forma de representar textualmente las 
diferentes partes considerando el tipo de letras, su tamaño, su posición en la cubierta y las 
relaciones entre ellas. En la cuarta de cubierta se ha atendido principalmente a la relación entre 
la parte iconográfica y la tipográfica y, al mismo tiempo, entre la descriptiva, vía resumen, y la 
promocional. 
Elementos iconográficos: esto es, los motivos principales que aparecen en el diseño, con objeto 
de cotejarlos y analizar la repetición o no de los mismos en el tiempo.  
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1. Conclusión General 
La hipótesis de partida de la tesis era que cualquier obra se puede convertir en bestseller, 
siempre que se cumplan una serie de requisitos, pero que, entre estas, las había que además 
podían entrar en el terreno mas restringido del canon. A partir de estas premisas planteabamos 
las condiciones que habían de cumplir, especificadas en el modelo estructural diseñado en la 
tesis, y dos interrogantes: ¿Se puede concebir la existencia de una categoría nueva de bestseller 
que rompa la división entre lo canónico y lo popular? y ¿Responde la serie de Harry Potter a esta 
nueva categoría? 
La respuesta a ambas preguntas es que sí. La investigación ha puesto de manifiesto se puede 
hablar de una nueva categoría de Bestseller, la del Bestseller Canónico, caracterizado por el éxito 
de ventas, condición inexcusable para todos ellos, pero también por su inserción en los circuitos 
mucho mas reducidos de la literatura especializada, con una presencia importante en las 
principales bases de datos del mundo, WOS y SCOPUS, y en las redes sociales de investigación 
como Research Gate. Harry Potter responde a esta nueva categoría, pues cumple con todas las 
condiciones del modelo estructural, habiendo generado además un amplio consenso cultural y 
social acerca de su importancia en el ámbito de la literatura. Todos los parámetros analizados 
confirman la hipótesis planteada, y por lo tanto se puede decir que Harry Potter entra en la 
categoría del Bestseller Canónico 
La investigación que se ha desarrollado se ha centrado en esta serie realizada por J.K.Rowling, 
aludiendo en ocasiones a otras obras que podrían entrar en esta categoría. Aunque se podrían 
buscar antecedentes en otras obras, las condiciones estipuladas para el desarrollo de la 
categoría la vinculan con el desarrollo de las tecnologías de la información y la documentación, 
y por lo tanto con un periodo de tiempo reciente, por lo que, por ahora, serían pocas las obras 
que se podrían incluir en este nuevo género, que se verá alimentado con el paso del tiempo, y 
al que será necesario apelar para comprender algunos de los fenómenos que se desarrollan en 
campo literario.  
 
2. Conclusiones específicas 
 El fenómeno bestseller responde a una serie de factores y características que 
representan la intersección entre elementos de carácter editorial, social y cultural. 
Esto aparece reflejado en la terminología que lo caracteriza, cuyo origen se remonta 
al siglo XIX y que, en su forma, apenas ha sufrido variación durante más de cien años, excepto 
en la incorporación de términos nuevos que matizan algunas de sus particularidades. 
Por lo general, el término se refiere a los libros más vendidos, pero según las fuentes que se 
empleen podemos observar cómo estos se asocian a dos tipos de obras. Por una parte, los que 
responden a un proceso de planificación editorial, empleando fórmulas ya probadas para 
conseguir el éxito, o aquellos que son fruto de la transmisión espontanea, del boca a boca, de la 
1. 
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explosión inesperada fruto de la casualidad, la coincidencia o cualquier otra circunstancia 
imprevista.  
Según las zonas de influencia se emplean preferentemente los términos Best-sellers o 
Bestsellers, para definir las obras más vendidas en un determinado periodo de tiempo que suele 
ser corto y según unas determinadas cantidades, que varían según los países y las tradiciones 
culturales. Además, aparecen términos como Longsellers, para caracterizar a los bestsellers de 
larga duración, Fastseller, para los que tienen un efecto inmediato, Steady Sellers, para los que 
se mantienen en el tiempo sin llegar a Longsellers, Megaseller para caracterizar a la obra de 
impacto global. 
 Desde el punto de vista de la investigación, los bestseller revisten un carácter 
pluridisciplinar pues su análisis responde a una metodología en la que se mezclan lo 
sociológico, con lo económico, lo psicológico, lo ideológico, lo cultural y lo 
estrictamente editorial. El bestseller es un título que recibe una amplia atención de 
los medios de comunicación, es promocionado por el editor (y por otros agentes), 
tiene un autor que se convierte, o ya es, en una marca, por lo general, ha sido 
adaptado para otros medios (libros electrónicos, audiolibros, programas de televisión o 
películas, juegos, aplicaciones, etc.) y finalmente, cuenta con un amplio segmento de lectores 
que crean un 'rumor' público sobre el título.  
Dos son las corrientes teóricas más interesantes para el estudio del fenómeno. Por una parte, el 
enfoque estructural o relacional, con la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, y por otra la 
teoría funcional o de los Polistemas de Even-Zohar. Según la primera el estudio del bestseller se 
integraría entre las dos lógicas económicas que presiden la industria editorial, con empresas de 
ciclo producción corto, más orientadas hacia el polo comercial de la producción, y cuya finalidad 
inmediata es estrictamente económica, y empresas de ciclo de producción largo que velan más 
por un catálogo cuidado y de calidad y por la acumulación de capital simbólico. El bestseller en 
cuanto que producto caracterizado por su rotación rápida y resultados económicos inmediatos 
se situaría en el primer segmento, aunque podría ir derivando hacia el segundo cuando se 
cumplen determinadas circunstancias que hemos enmarcado en una nueva categoría: el 
bestseller canónico.  
La teoría de los Polisistemas se basa en la existencia de una red de relaciones sin las cuales es 
imposible el estudio de cualquier fenómeno que afecte al hecho literario. El sistema literario 
estaría constituido por las relaciones existentes entre productores (escritores) y consumidores 
(lectores), que están mediatizadas, por un lado, por la “institución”, o sea, por la edición, las 
revistas, la crítica, los grupos de escritores, las instancias estatales, el sistema escolar, los 
medios, etc., así como por el “repertorio”; por otro lado, por el “mercado”, que incluye solo los 
lugares de difusión como las librerías, las bibliotecas, sino también el conjunto de actores y de 
actividades implicadas en la circulación del “producto”, y que coincide en parte con la 
“institución”.  
Estas relaciones articulan unas dinámicas que se pueden resumir en dicotomías o parejas 
terminológicas que constituyen centros de investigación: Canon-mercado; Calidad-Ventas; 
Prestigio-Fama; Centro-periferia, etc. que establecen un juego de jerarquías en cuyo núcleo 
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estaría la literatura canónica, de culto, y en la periferia la literatura de gran consumo, la literatura 
popular, de la que formaría parte el bestseller. 
 Los bestseller revisten una serie de rasgos que sirven para identificarlos en todos los 
países del mundo, muchos de los cuales han permanecido inalterables en el tiempo. 
Forman parte de las listas de más vendidos, alimentado estas y siendo estimulados en 
su funcionamiento por la mismas.  
Las listas de más vendidos constituyen indicadores de éxito de un producto, al mismo 
tiempo que son la representación del gusto de un amplio sector de la población en un momento 
dado. La naturaleza de las mismas depende de factores como el organismo responsable de su 
confección, la información que incluyen o los criterios de inclusión y de exclusión de obras, pues 
es de estos elementos de los que depende su verosimilitud. A pesar de todo no están exentas 
de críticas, especialmente su función promocional, en tanto que instituyen a los superventas. 
Las ventas provocan las ventas. La manipulación de las que pueden ser objeto, tanto por parte 
de los editores como de los autores, su carácter efímero, en tanto que solo incorporan 
novedades, la diferente naturaleza de la información registrada, diferente entre listas que se 
publican en medios impresos y aquellas que se publican en la red.  
Las listas pueden variar según incluyan o no elementos relacionados con la imagen de la obra, 
del autor, con las posibilidades de compra de las obras incluidas en las mismas, con la 
información sobre la posición ocupada y el tiempo de antigüedad, con los formatos y precios, 
con la inclusión o no de comentarios y valoraciones de los lectores-compradores de las obras, 
con la inclusión o no de sistemas de recomendación de obras similares, con la inclusión de 
funcionalidades o prestaciones que amplíen su disposición meramente informativa. En general 
las listas evaluadas son las que disponen de versión web y una tradición amplia a sus espaldas, 
las que desempeñan un papel que sobrepasa el de las listas convencionales, con la excepción de 
Amazon que, por su política de inclusión de obras autopublicadas, elimina el carácter selectivo 
que toda lista ha de tener en beneficio de la mera promoción de obras y autores irrelevantes 
desde el punto de vista comercial o literario, dentro de la lógica de los bestseller. Dentro del 
fenómeno de las listas hemos considerado las selecciones anuales que efectúan los medios de 
comunicación y plataformas especializadas que, sin separarse de la estela de los bestseller, 
priman a obras publicadas por editoriales independientes y con rasgos de caridad literaria más 
que comercial. 
Son considerados en primer lugar como mercancías, más que como productos culturales y su 
comercialización responde a este criterio en tanto que la finalidad de las estrategias 
desarrolladas para la venta se orienta a la obtención de beneficios inmediatos. Esta 
consideración de un tipo de libros como mercancía arranca de la escuela de Frankfort y llega 
hasta nuestros días y sirve para articular un discurso sobre la literatura y la calidad de carácter 
puramente ideológico. Según este, habría obras para el consumo rápido, carentes de lo que 
singulariza a una obra literaria, su calidad intrínseca, su estilo, su forma gramaticalmente original 
y exigente, que formarían parte de una suerte de magma genérico y perecedero en el que 
tiempo impondría un olvido inevitable. Pero esta consideración como mercancías le otorgan 
también un perfil fácilmente reconocible desde el punto de vista formal, por la existencia de 
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fajas que llaman la atención sobre los mismos, por su ubicación en las librerías, por su presencia 
en los escaparates y por la difusión en todo tipo de redes sociales vinculadas con el entramado 
editorial. 
Son parte de una estructura cada vez menos atenta a las jerarquías. Durante muchos años se 
habían empleado los términos de cultura y pseudocultura, para diferenciar los productos de 
calidad de aquellos pertenecientes a la categoría de usar y tirar. Con este concepto se 
caracterizaría el proceso de mercantilización de los valores propios de la tradición humanista, 
productos estandarizados, sometidos a las leyes y estrategias del mercado, lo que sería 
irreconciliable con la originalidad y la novedad, ya que todo debe quedar reducido a la categoría 
de mercancía. En este sentido el gran cambio radica, no tanto en elevar al centro lo que antes 
era propio de la periferia, como proponía Eco con los géneros hasta entonces relegados, sino en 
el hecho de aceptar la realidad de que muchos de los productos que se consumen residen en la 
precariedad. Pero si antes esta circunstancia era contemplada desde un punto de vista 
peyorativo, la sociedad posmoderna ha roto con el esquema de valores jerárquico en el que lo 
bueno y lo malo, lo admirable y lo detestable estaban claramente diferenciados, ponderando 
los espacios intermedios. Además, las separaciones entre actores han dejado de constituir 
muros rígidos que delimitan los espacios de intervención y, gracias a las tecnologías y las redes 
sociales, la dinámica de intercambios se ha horizotalizado propiciando un protagonismo de los 
receptores hasta ahora inexistente. El papel tutelar que editores y críticos ostentaban en el 
circuito literario se ha ido diversificando, integrando opiniones provenientes de redes 
especializadas o de plataformas que cobran un peso cada vez mayor. Los bestseller se ven 
afectados por estas intervenciones en la medida en que su acción se resitúa en otros contextos 
diferentes que los estrictamente comerciales, rompiendo con una jerarquía que los relegaba al 
campo denostado del consumo. 
El bestseller es un producto globalizado, sujeto a las lógicas de la concentración y la 
internacionalización empresarial. Los bestseller existen gracias a la existencia de un mercado 
global, donde los espacios de visibilidad y de exposición son cada vez mayores. Concentración e 
internacionalización que afectan tanto a las empresas, en tanto que se han ido reduciendo el 
número de los grandes grupos que dominan la escena editorial (en España el grupo Planeta y 
Penguin Random House), como a los autores (cuyas acciones y opiniones adquieren unas 
dimensiones geográficamente extensas e inmediatas), como a las obras, que obedecen a 
prácticas de publicación de tiempos reducidos y con un elevado índice de inmediatez. Un 
bestseller publicado en un país, tarda poco en contar con versiones en otros idiomas, disponibles 
con rapidez para otros mercados. Concentración e internacionalización se ven con claridad en 
las listas de los más vendidos, donde las empresas editoriales que figuran pertenecen a muy 
pocos grupos. Uno de los ejemplos de este proceso ha sido la compra reciente de Salamandra, 
la editorial que publica desde sus inicios a Harry Potter en España, por Penguin Random House. 
La calidad de un besteller está más asociada al éxito que a sus méritos literarios. El éxito es un 
rasgo asociado a este género en tanto que, como medida cuantitativa es objetivable y vendible, 
responde a unas métricas precisas que se pueden comprender sin los matices y las sutilezas 
vinculadas con la calidad, más subjetiva y opinable. Decir de una obra que ha vendido un millón 
de ejemplares es situarla en unos niveles de impacto y proyección que no requiere de más 
explicaciones sobre su rendimiento editorial. El éxito en el caso de los autores de bestseller, 
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como se ha indicado más arriba, se fundamenta en la inmediatez de los resultados, que han de 
reiterarse con cada una de las obras lanzadas que, al tratarse de una economía tan particular, 
compiten con todas las que en ese momento están en el mercado y con todas las anteriores. En 
el caso del bestseller la condición para seguir publicando radica en el éxito, de ahí que las edades 
literarias de la mayoría de los autores de bestsellers sean amplias, lo que indica que han podido 
proseguir con su carrera porque las cifras los han avalado. En este sentido la economía del 
bestseller se aleja de la obra más literaria, puesto que esta no requiere de otros méritos que los 
de su estilo, su grado de innovación o su proyección futura, aunque las ventas sean deficientes. 
El marketing y la publicidad constituyen características inherentes a la naturaleza del bestseller. 
La publicidad y el marketing son consustanciales con unas obras cuya pretensión son la máxima 
visibilidad, la presencia masiva y las ventas. Los sistemas de promoción y difusión de las obras 
han ido variando a lo largo del tiempo, incorporando nuevos sistemas que se han ido 
acumulando a los anteriores constituyendo un elenco de recursos utilizados por las compañías 
en la medida de sus posibilidades, según su tamaño y capacidad económica. En este proceso 
todos los elementos de la cadena del libro están implicados, desde el autor hasta el librero, y 
cómo no, los lectores que, a través de redes sociales y sitios personales forman parte de un 
engranaje que los contempla como imprescindibles. En esta trama el autor ha cobrado una 
importancia fundamental, pues si antes de la existencia de la red su intervención se circunscribía 
a presentaciones y ruedas de prensa promocionales, su papel se ha visto potenciado 
considerablemente desde el momento en el que los espacios de visibilidad potencial se han 
incrementado. De ahí que los autores de bestsellers no sólo cuenten con una página web 
personalizada, dotada de todos los elementos susceptibles de interesar a sus seguidores y 
posibles compradores, página en Facebook, cuenta de Twitter e Instagram, sino que intervienen 
activamente en redes sociales y en cuantos actos promocionales se planifiquen. Además, los 
medios a través de los cuales se desarrolla esta promoción se han multiplicado vía páginas web 
especializadas, club de fans, programas de radio y de televisión que viralizan los contenidos 
personificándolos y aprovechando las ventajas de la red para adaptarlos a las necesidades del 
usuario.  
Entre los sistemas más empleados para la creación y promoción de bestsellers se encuentran los 
premios literarios, muy controvertidos por cuanto suelen responder a operaciones orquestadas 
por las editoriales para reforzar un autor o una obra, gracias a la repercusión mediática que 
algunos de ellos poseen. Los premios son uno de los campos en los que libran las luchas entre 
las editoriales por la incorporación de autores a su catálogo dada la cuantía de las retribuciones 
percibidas, en su mayoría como adelanto de derechos. La concesión de determinados premios 
representa la integración inmediata de los títulos a las principales listas de más vendidos y a 
todo el sistema de reconocimientos y sanciones que va desde las entrevistas en medios de 
comunicación hasta las críticas especializadas. 
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 El Bestseller canónico es un nuevo modelo en la estructura de los más vendidos. La 
configuración de lo que hemos denominado como  Bestseller Canónico se constituye 
sobre la base de la experiencia repetitiva, que se consolida mediante la constitución 
de un canon, habitualmente una saga o una reiteración de ejemplares dedicados a un 
personaje, que se apoya en la existencia de club de fans que consumen no solo los 
libros, sino cualquier otro producto vinculados con la trama, y que recibe 
periódicamente acciones de reforzamiento, que apuntalan la presencialidad de personajes y 
escenarios mediante películas, videojuegos, y sistemas de legitimación derivados como 
conmemoraciones, recuperaciones de personajes, premios y reconocimientos en la prensa 
general y los medios especializados, sobre todo en la literatura científica. Todo esto conforma 
un conjunto de factores que han de darse simultáneamente para poder hablar de esta figura. 
Frente al bestseller convencional que puede afectar a una sola obra y tener una duración 
limitada en el tiempo, el bestseller canónico convierte en acciones rituales los lanzamientos de 
cada nuevo volumen, o las actividades vinculadas con los mismos. Para que se dé esta figura se 
han de cumplir una serie de requisitos, simultáneamente, que son:  
• Existencia de un conjunto de publicaciones que incluyen: un canon de obras que sirven 
de referencia, reediciones regulares del canon, textos nuevos que alimenten el canon o 
alguna serie complementaria o paralela, desplazamientos de género que refuercen el 
proyecto canónico, desplazamientos transmedia que actúen como intercambiadores de 
códigos para llegar a un público más amplio. 
• Un conjunto de elementos dinamizadores que propician la presencia y visibilidad de las 
obras, así como su circulación y ventas, tales como: la ausencia de vacíos editoriales, la 
publicación en forma de saga, serie o formula que proporcione continuidad a los 
personajes y las tramas, la presencia en lugares destacados de los libros más vendidos, 
la visibilidad permanente, tanto física como virtual en librerías, con anaqueles 
dedicados, o en plataformas y medios de comunicación, la presencia en redes sociales 
mediante páginas propias o remisiones ajenas, la existencia de una red de fans que 
multiplican y proyectan en el espacio y el tiempo cualquier noticia e información sobre 
la obra, así como constituyen un nicho de compradores consolidado. 
• La constitución del autor como marca, para lo cual este ha de ser objeto de un conjunto 
de acciones: obtención de premios, distinciones, conmemoraciones y todo tipo de actos 
de celebración del personaje y de su obra, análisis por parte de la literatura científica a 
través de artículos de revistas especializadas, de proyectos y referencias en redes 
sociales científicas, de tesis doctorales, trabajos de fin de master, de grado, etc. 
• La existencia de un entramado mediático en torno a la obra que se plasma en el 
desarrollo de: películas, sitios web, juegos, merchandising, turismo cultural, 
exposiciones y actividades de promoción de la lectura en relación con los textos, sobre 
todo de carácter educativo. 
 El estudio de caso se ha centrado en la saga de Harry Potter de J.K. Rowling, por 
constituir un ejemplo de bestseller de larga duración, más de 20 años desde el 
comienzo de la saga, en el que concurren todos los elementos propios de los 
superventas, pero además se presentan otros nuevos que sirven para establecer el modelo y 
articular las condiciones del mismo. El estudio de caso ha demostrado que Harry Potter 
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responde al patrón de bestseller canonizado pues cumple sobradamente con todas las 
condiciones estipuladas. 
 Elementos del modelo estructural: el autor como marca. En este grupo de 
condiciones se buscaba la comprobación de la existencia de elementos de 
reconocimiento y visibilidad institucional a través de premios y distinciones, aspecto 
este que puede comprobarse en la tabla (indicar número) en la que figuran, entre 
otras informaciones, las relativas a estas recompensas. Como se puede apreciar éstas 
se dividen entre las otorgadas a su obra y las otorgadas a su persona, pero lo singular 
es que comienza a recibirlas desde el año siguiente de la publicación del primer volumen de la 
saga de Harry Potter, hasta el año 2019, último de los que hemos comprobado. Se trata, además, 
de distinciones, de la máxima importancia, como la Dama Oficial de la Orden del Imperio 
Británico en el año 2000; Dama de la Orden de la Legión de Honor, de la República Francesa en 
el año 2008, o el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2003, etc. Junto a estos, 
sus obras han sido objeto de premios de la máxima relevancia como el PEN International, el 
Premio al Mejor Libro Infantil conseguido en varias ocasiones, Premio James Joyce; Premio 
Nestlé Smarties Book Prize, Children’s bookshop prize; Premio Locus a la mejor novela de 
fantasía, Premio Hugo a la mejor novela; Prijs van de Nederlandse Kinderjury; Andre Norton 
Award o el Premio literario Hans Christian Andersen.  
Una de las situaciones que demuestra el poder del autor como marca ocurrió cuando Rowling 
intentó publicar bajo seudónimo. Lo hizo con la primera de las novelas de la serie Cormoran 
Strike, con el seudónimo de Robert Galbraith. Su obra, El canto del cuco, una novela de corte 
policíaco no tuvo especial fortuna, apenas unos cientos de ejemplares de venta, hasta que se 
filtró el nombre real que se escondía bajo el pseudónimo y la obra entró en pocos días en las 
listas de los más vendidos, y los cientos de ejemplares iniciales se convirtieron en cientos de 
miles. 
Pero donde la imagen de marca aparece más reforzada, marcando distancias con el resto de las 
obras que se podrían comparar con Harry Potter, es en su presencia en la literatura científica. 
La consulta a las bases de datos WOS y Scopus arroja resultados similares con una producción 
científica sobre la serie de Harry Potter ininterrumpida desde el año siguiente a su publicación 
que se ha mantenido en el tiempo hasta el momento de la última consulta en el año 2019. Lo 
mismo ocurre con las citas recibidas, casi 2000 citas a lo largo del tiempo, con una regularidad 
similar. Además, se trata de obras que han sido abordadas desde disciplinas muy diversas. Las 
bases de datos Scopus, y Proquest Central arrojan resultados equiparables, con una fuerte 
incidencia de las áreas de la Comunicación y la Educación. 
En el caso de Google Scholar, que muestra la visibilidad de los artículos registrados por esta 
herramienta, el número asciende a 26.000 citas, también de carácter multidisciplinar, con una 
distribución muy centrada en la saga y menos en la obra adulta de Rowling.  
El impacto de la obra de Rowling en la literatura científica se ha analizado también desde el 
punto de vista de las fuentes altmétricas, pudiéndose concluir que constituyen una herramienta 
sumamente útil para este tipo de investigaciones, por cuanto resitúan al autor y la obra en el 
contexto de su uso efectivo desde puntos de vista más amplios que el de las citas, como la 
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consulta a la web del artículo o del abstract, la descarga del articulo completo, el empleo en 
Mendeley o en otro sistemas similares, la redacción de noticas en Twitter, Facebook y otras 
redes sociales a partir de los artículos de referencia, etc.  
La investigación se ha centrado también en la presencia de Rowling en ResearchGate y su cotejo 
con los elementos de altmetría introducidos por WOS, Scopus y las propias editoriales de los 
artículos analizados. En un tema como el de la Saga de Harry Potter, este tipo de estudios sirve 
para constatar varios aspectos relacionados con la investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades, extensible a las Humanidades Digitales.  
• La multidisciplinariedad de las contribuciones, de las aproximaciones y de los enfoques. 
En el estudio desarrollado a partir de ResearchGate, se han detectado entre los artículos 
más leídos, áreas como Psicología, Educación, Literatura, Economía, Sociología, 
Antropología, Religión, Traducción, etc., con niveles de significación importante. En 
muchos casos se trata de publicaciones recogidas en revisas de impacto, pero en otras 
son aportaciones de naturaleza puramente divulgativa, aunque muy comentada en 
redes. 
• El mayor nivel de lecturas o viralización de los artículos en acceso abierto, cuyo texto 
completo se incorpora a la red. 
• Por otro lado, hay que señalar que la reputación de los autores, por sus indicadores de 
investigación, artículos publicados o menciones dentro de una red determinada, no 
guardan relación con el número de lecturas que se generan en torno a una contribución. 
• Los artículos más leídos en ResearchGate, no guardan relación con los más leídos en 
Mendeley o Citeulike, ni con el número de capturas o usos sociales detectados a través 
de PlumX en Scopus o Altmetric.com. 
• Los niveles de citas en WOS o Scopus no revisten una correspondencia en sus 
rendimientos altmétricos. 
• Por último, indicar que los datos de rendimiento en redes sociales como Facebook o 
Twitter son indicativos del nivel de interés suscitado en torno a un tema, pero no 
intervienen en un mayor número de citas. 
En España la producción científica sobre el tema es bastante menor, no llega a los 100 artículos, 
pero la presencia en las bibliotecas de investigación es intensa en lo relativo a la saga de Harry 
Potter, y casi irrelevante en la obra para adultos. Estos datos permiten demostrar el interés 
académico por la obra de Rowling por parte de las universidades españolas, donde los títulos 
están presentes en bibliotecas de muy diversas áreas temáticas. Se trata de una presencia física, 
con escasa incidencia de la edición digital. 
Como conclusión de este apartado se puede afirmar que desde el punto de vista de la 
legitimación científica se cumple con todos los requisitos del modelo, dada la fuerte presencia 
en bases de datos y los resultados desde el punto de vista de las métricas convencionales y de 
las altmétricas, así como su presencia en bibliotecas de investigación. 
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 La existencia de elementos dinamizadores de carácter editorial es otro de los 
supuestos que se cumple sobradamente. No existen vacíos editoriales, a pesar de que 
la saga concluye en 2007. Harry Potter constituye un fenómeno singular pues no ha 
parado de alimentarse bien a través del corpus propio del canon, con un nuevo 
volumen, el último hasta ahora, publicado como obra de teatro en 2016 (Harry Potter 
y el legado maldito), bien mediante nuevas ediciones de las obras canónicas con 
elementos añadidos, como las ilustraciones, bien con títulos complementarios que amplían el 
universo de la saga. La tabla (indicar número) ilustra que, en España, no sólo se han editado 
todas las obras, sino que han sido objeto de numerosas ediciones, yuxtaponiéndose las 
ediciones de nuevos volúmenes con las reediciones de los antiguos.  
 La obra se organiza como una saga, lo que permite una continuidad de los personajes 
en el tiempo, una planificación editorial, una regularidad en las expectativas de los 
seguidores y la generación de una trama que va creciendo con los años acompañando 
a los lectores en su propio crecimiento biológico. Del análisis de otras sagas del ámbito 
infantil y juvenil, restringidas a aquellas que han sido éxito de ventas, sólo Harry Potter 
cumple con los criterios del modelo estructural. Aunque casi todas muestran 
elementos propios del modelo, carecen de repercusión en la literatura científica. La forma de 
saga, como se ha comprobado en la base de datos del ISBN es un expediente editorial cada vez 
más frecuente como estrategia de publicación para garantizar la fidelidad del público, pero 
también la regularidad en la publicación por parte del autor. 
Esta fórmula permite además incrementar los niveles de visibilidad del autor, siempre presente, 
mediante sus obras, en los espacios reservados para el mismo en los lugares de venta y 
exposición. Si lo lectores suelen comprar novedades de autores que ya han leído, o que 
presentan una continuación de una obra anterior, la manera de garantizar la compra por 
impulso, es mantener alimentada esta línea de trabajo. Según el Informe de Hábitos de Lectura 
y Compra de Libros el autor constituye la segunda razón de compra de una obra, por eso es 
importante que la producción vinculada a cualquiera de ellos adquiera unos ritmos que surtan 
al mercado con regularidad. Esta razón se refuerza cuando se comprueba cómo los lugares 
preferentes de compra siguen siendo las librerías, seguidos de cadenas de librerías y grandes 
almacenes, que prestan una especial atención a las novedades y bestsellers.  
 Entre los elementos dinamizadores figura el estar en las listas de los más vendidos. 
Cada nuevo volumen de la saga ha ocupado los primeros lugares de estas hasta fechas 
muy recientes. Su empuje en estas listas ha sido tal, que, en el caso de la lista del New 
York Times, la más famosa del mundo, obligó a introducir una variante nueva dedicada 
a los libros infantiles y juveniles para no alterar la percepción global de los más 
vendidos. En España ha estado invariablemente en la relación de Títulos más 
comprados y Títulos más leídos en las primeras posiciones en los años 2001 hasta el año 2012 
del Informe Hábitos de Lectura y Compra de Libros y aunque deja de publicarse en 2012, vuelve 
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 Los elementos dinamizadores de carácter editorial se han visto potenciados, 
como se señalado reiteradamente, por dos fenómenos: la existencia de las 
redes sociales y la creación de redes de seguidores. Los fans desarrollan una 
suerte de subcultura, una forma de identidad expresiva y compartida que se 
transforma en un conjunto de símbolos integrados y asumidos que, 
efectivamente, dan vida al grupo. Las comunidades de fans generan formas de 
cultura convergente entre la literatura, el cine, la televisión, los cómics y los juegos que también 
crean un espacio para estimular las discusiones intelectuales entre fans y creadores-
productores. Los lectores, organizados en comunidades o no, se han convertido no solo en 
potenciales compradores, sino, sobre todo, en recomendadores y creadores de opinión acerca 
de las obras que han de valorarse. Harry Potter posee club de fans en todo el mundo, que 
participan todos los años en las convocatorias que se organizan con motivo de la inauguración 
del curso en Hogwarts, en las celebraciones de todo tipo y, sobre todo, en las páginas web 
diseminadas por doquier, con recomendaciones, comentarios y aportaciones al universo de la 
saga. Además, constituyen una base muy sólida de compradores de cualquier obra proveniente 
de la autora. Gracias a esta red tan sólida, el fenómeno se ha mantenido inalterado durante dos 
décadas. Las quince condiciones para ser un verdadero Potterheads ilustran bien esta 
conclusión: 
• Conoces tu casa y todo lo demás 
• Tienes más de una copia de Harry Potter 
• Ver las películas y odiar a Dumbledore en las películas 3 y 8 
• La parte de tu Wedding Board en Pinterest está dedicada a las decoraciones de Harry 
Potter 
• Posees una gran cantidad de recuerdos (calcetines, camisetas, libros para colorear, 
tazas, carteles, mantas, etc.) 
• Morirías para ir al Mundo Mágico de Harry Potter 
• Participas en todos los concursos de Harry Potter y obtienes una puntuación del 100% 
• Eres la persona a la que acudir para cualquier pregunta sobre Harry Potter 
• J.K. Rowling es la reina 
• Te encuentras amargado por no haber recibido todavía la carta de Hogwarts 
• Conoces todas las teorías de los fans e incluso tienes la tuya para continuar la serie 
• Sigues todas y cada una de las cuentas relacionadas con Harry Potter en las redes 
sociales 
• Has realizado un maratón de Harry Potter en más de una ocasión 
• Mantienes conversaciones profundas con otros Potterheads 
• Siempre. Esta palabra nos hará llorar y decir incoherencias 
 Todos estos elementos se ven favorecidos por la existencia de una página web, 
Pottermore, que va más allá de las webs convencionales por cuanto es también 
la página de venta de todas las obras en digital de Rowling, tanto libros como 
audiolibros, y sobre todo incorpora muchos materiales nuevos, de la mano de 
propia Rowling, juegos, desafíos e informaciones sobre obras venideras. Se 
trata de una página en continua transformación, como demuestra el hecho de 
10. 
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que se “reinventara” en octubre de 2019, fruto de la asociación de Pottermore con Warner 
Bross, convirtiéndose en Wizarding World.  
Además de la página oficial de Harry Potter existen muchas otras que recogen todo tipo de 
informaciones sobre la saga, con miles de páginas de información y materiales adicionales, 
comentarios sobre las obras, traducciones, personajes, correspondencia entre  películas y  
libros,  escenarios, etc. que consolidan este “efecto Potter”, fundamental para mantener la 
fidelización. Esta presencia se fortalece con el número de fanfictions, obras derivadas que 
desarrollan los fans con tramas, personajes o escenarios de la serie original, en forma de libros, 
comics, y relatos de todo tipo. Sólo en el sitio Fanfiction.net se recogen 800.000 historias 
relacionadas con la saga.  
Finalmente, las películas, tanto de la saga, como de obras complementarias de la misma, 
consolidan este efecto movilizador del interés y la voluntad de los seguidores, actuando como 
articuladores de toda la estructura, en tanto que recordatorios de la serie y divulgadores de la 
misma, que concita la adhesión de los adictos y crea nuevos bien por intermedio de estos, bien 
por el interés suscitado por las obras originales. Las películas han seguido a la publicación de las 
obras, con cifras de asistencia millonarias en todos los países del mundo, despertando cada 
nuevo estreno una expectación similar a la de los libros.  
 En definitiva en Harry Potter se organiza un complejo entramado en el que la 
dinámica editorial se ve en todo momento complementada por un conjunto de 
acciones suplementarias que, aunque autónomas, por cuanto no dependen en 
su totalidad de la autora o productores de la saga, convergen en un resultado 
común: el otorgarle una visibilidad y una presencia a las obras que por la vía 
indirecta de todo este conjunto de acciones la han convertido en un clásico, 
que siendo un bestseller, se ha de adscribir a un modelo nuevo, el del bestseller canonizado, 
cuyo origen no está tanto en la crítica sino en la coincidencia continuada de una serie de factores 
que hacen de unos personajes partes integrantes de la cultura de una época, forjadores de 
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for Teacher: 
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and the Case of 
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42. Singer, Rita (2011). 
Harry Potter and the 
battle for the soul: 
The revival of the 
psychomachia in 
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Heroism in the Harry 
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“Cultural 
Acupuncture”: Fan 
Activism and the 
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Harry and the Other: 
Answering the Race 
Question in J. K. 
Rowling's Harry 
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Potter and the 
Creation of a Moral 
Panic. Journal of 
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48. Cortés, Sara; 
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Harry Potter and the 
Deconstruction of 
Childhood. In: 
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50. Brown, S.; Patterson, 
A. (2010). Selling 
Stories: Harry Potter 
and the Marketing 














Psicología  Abstract 
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Story of the 
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lecturas 
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Free Will in the Harry 




2 citas 2 research 
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52. Kirk, Connie (2009). 
Reading Harry Potter: 
















Literatura  Abstract 
53. Caviglia, F.; Delfino, M 
(2009). Harry Potter 
and the Quest for 
Knowledge: A 
Commonplace for 
Reflecting on Learning 
and Teaching. L1-















54. Rudski, J.; Segal, C.; 
Kallen, E. (2009). 
Harry Potter and the 
end of the road: 
Parallels with 
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Research and Theory, 
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Harry Potter and 
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Dominant Logic of 
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62. Rohmawati, A. F. 
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analysis of 
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63. Bong Liang Chua 
(2008). Harry Potter 
and the Coding of 
Secrets. Mathematics 
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64. Schwabach, Aaron 
(2008). The Harry 
Potter Lexicon and the 
World of Fandom: Fan 
Fiction, Outsider 
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University of 
















65. Tosenberger, C. 
(2008). Homosexuality 













Literatura  Abstrac 
66. Cherland, M. R. 
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Harry Potter and the 
Discourse of Gender. 
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and adult literacy, vol. 
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Potter and magical 
capitalism in urban 
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68. Kidd, Dustin (2007). 
Harry Potter and the 
Functions of Popular 
Culture. The Journal of 
Popular Culture 

















69. O’Gorman, K.; Brooks, 























70. Nylund, David (2007). 
Reading Harry Potter: 
Popular Culture, 
Queer Theory and The 
Fashioning of Youth 

























71. Brown, S.; Patterson, 
A. (2006). “You’re a 
Wizard, Harry!” 
Consumer Response 
to the Harry Potter 
Phenomenon. 
Advances in consumer 

















72. Cockrell, Amanda 
(2006). Harry Potter 
and the Witch 
Hunters: A Social 
Context for the 
Attacks on Harry 
Potter. The Journal of 
American Culture 
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73. Noctor, Colman 
(2006). Putting Harry 












Psicología  Abstract 
74. Gwiliym, S.; Howard, 
D., Davies, N.; Willet, 
K. (2006). Harry Potter 
casts a spell on 
accident prone 


















75. Brown, S.; Patterson, 
A. (2006). Riddikulus! 
Consumer Reflections 
on the Harry Potter 
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Consuming books: the 
marketing and 
cosumption literatura. 















76. Boon Liang Chua 
(2006). Harry Potter 
and the Cryptography 
with Matrices. AMT, 



















77. Craig, J.M.; Dow, R.; 
Aitken, M. (2005) 


















78. Czubek, T.; 
Greenwald, J. (2005). 
Understanding Harry 
Potter: Parallels to the 
Deaf World. Journal of 
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79. Praagh, S. (2005). 
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Autonomy and Harry 
Potter: The Child as 
Decision-Maker. 
International Journal 



















80. Nel, Philip (2005). Is 
There a Text in This 
Advertising 
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Marketing, and Harry 
Potter.  


















81. Hall, T.S; Thomas, J.; 
Wright et al. (2005). 
Harry Potter and the 
Law. Scool of Law 
legal studies. 














82. Dodd, A.; Hotta, C.; 
Gardner, M. (2005). 
















83. Rowling, J.K. (2005). 










84. Kruk, R. (2005). Harry 
Potter in the Gulf: 
Contemporary Islam 
and the Occult. British 
Journal of Middle 
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85. DeMitchell, T.; Carney, 
J. Harry Potter and the 
Public-School Library. 

































87. Strimel, C.B. (2004). 
The Politics of Terror: 
Rereading Harry 














88. Yeo, Michelle (2004). 
Harry Potter and the 
Chamber of Secrets: 
Feminist 
Interpretations/Jungia
n Dreams. SIMILE 







No RI Educación  Abstract 
89. Brøndsted, K.; 
Dollerup, C. (2004). 
















90. Caselli D. (2004) 
Reading 
Intertextuality. The 
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Intertextuality in 
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91. Ostling, Michael 
(2003). Harry Potter 
and the 
Disenchantment of 











92. Knapp, N. F. (2003). In 
Defense of Harry 
Potter: An Apologia. 
School Library 
















93. Anatol, Giselle (2003). 



















94. Black, (2003). The 
Magic of Harry Potter: 
Symbols and Heroes 


















95. Levy, C.; Smadja, I. 
(2002). Harry Potter, 
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Marketing for 
Muggles: The Harry 
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Shonert-Reichi, S. 
Harry Potter and 
Moral Development in 
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98. Pennington, J. (2002). 
From Elfland to 
Hogwarts, or the 
Aesthetic Trouble with 
Harry Potter. The Lion 















99. Brown, S. (2001). 
Marketing for 
Muggles: Harry Potter 
and the Retro 
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100. Matthews, H.S.; 
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registros en ResearchGate conWOS, Scopus, métricas 









o de uso 
desde 2013 
SCOPUS: Prominece 
percentil/Citaton in Scopus/ 
Citation Impact/PlumX 
Metrics (usage, captures, 
mentions, social media, 





1. Gupta, Arjun (2018). 
Harry Potter, Magic, 











Prominence percentile: 1.854  
Citation in Scopus: 0 




- Captures: 13 
(Medeley) 
- Social media (total): 
262 
- Shares, likes: 197 
- Comment Facebook: 
197 












2. Hassan, L.; 
Harviainen, J.T.; 
Hamari, J. (2018). 
Enter Hogwarts: 
Gamified Education 
Lessons from the 
Wizardlings World of 
Harry Potter. 








No esta No esta  0 
3. M’Balia, Thomas. 
(2018). Trauma, 
Harry Potter, and the 
Demented World of 





No esta No esta  0 




4. Scholz, V.L. (2018). 
Other muggles' 
children: Power and 
oppression in Harry 








Prominence percentile: 12.987 
Citation in Scopus: 0 
Citation benchmarking: 0 
Field-Weighted Citation 
Impact: 0 
PlumX Metrics: no disponibles 
-  
 1 cita 
5. Eberhardt, Maeve 
(2017). Gendered 
representations 
through speech: The 









Prominence percentile: 61.994 
Citation in Scopus: 0 




- Usage: 1030 
Abstract View Ebsco: 
1030 
Link outs Ebsco: 172 
- Captures: 16 
- Social media (total): 7 
- Shares, likes: 0 
- Comment Facebook: 0 









6. Bahn, G.H. et. al. 
(2017). Is Sorting Hat 
in Harry Potter 
Identity Identifier for 
Adolescents? J 
Korean Acad Child 
Adolesc Psychiatry 








 1 cita 
7. Duggan, J. (2017). 
Hot for Teacher: 
Intergenerational 
Desire, Harry Potter, 
and the Case of 
Snarry. International 







Prominence percentile: 75.532 
Citation in Scopus: 0 





View ebsco: 4 
- Captures:  
- Social media (total):  
- Shares, likes:  
- Comment Facebook:  




no ofrece datos 
1 cita 
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8. Fradkin, Chris (2017). 
Janina Scarlet: Harry 
Potter Therapy: An 
Unauthorized Self-
Help Book from the 
Restricted Section. 











 2 citas 











No esta No está  1 cita 
10. Nijman, V.; Nekaris, 
k.A. (2017). The 
Harry Potter effect: 
The rise in trade of 
owls as pets in Java 
and Bali, Indonesia. 










Prominence percentile: 84.481 






- CrossRef citation: 5 
- Usage 
Bitly clicks: 43 
Ebco View: 156 
Ebsco Link out:16 
- Captures:  
Mendeley read: 61 




- Social media (total):  
- Shares, likes: 94 
- Comment Facebook:  



















11. Churcher, K; 
Sanders, M. (2016). 
Political Activism and 
Harry Potter. En: 






No esta No esta  0 







M.; Deyo, D.; 
Mitchell, D.T. Public 
Choice Lessons from 
the Wizarding World 
of Harry Potter. 








Prominence percentile: 53.843 
Citation in Scopus: 3 
Citation benchmarking: 60 
Field-Weighted Citation 
Impact: 1.31 
PlumX Metrics. 0 
 5 citas 
13. Whited, Lana (2016). 
Critical Insights: The 







14. Gruszynsky, G.; 
Gruszynsky, A. Dos 
livros às telas: Harry 
Potter como uma 
história transmídia. 








15. Feldt, Laura (2016). 




Culture, and the 
Representation of 









Prominence percentile: 52.190 
Citation in Scopus: 3 





- CrossRef citatiion. 1 
- Usage 
Ebsco Abstract view: 
20153 
Ebsco link out: 661 
- Captures:  
Ebsco export saves 86 
Mendeley readers 11 
- Social media (total):  
















16. Anto, A.; Inayati, A. 
(2016). Existential 
Process in Harry 
Potter and the 
Chamber of Secret: A 
Systemic Functional 
Linguistic Study. 
Teknosastik, vol. 14, 
nº 1.  
114 
lecturas 
No esta No está  0 
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17. Bell, Christopher 
(2016). Wizards vs. 
Muggles: Essays on 








No esta No está  3 citas 
18. Arreola-Flores, 
Mónica (2016). Harry 
Potter y la 







No esta No está  0 
19. Dudezert, A. (2016). 
Harry Potter au pays 






No esta No está  0 




Authorship in Harry 








Prominence percentile: 29.387 
Citation in Scopus: 0 
PlumX Metrics: no hay métrcas  
 4 citas 
21. Dempster, S.; 
Sunderland, J. 
Thistlethwaite, J. 
(2015). Harry Potter 
and the 
Transfiguration of 
Boys’ and Girls’ 
Literacies. New 








No esta No está  5 citas 
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22. Chung-Ting Hsu, et 
al. (2015). The 
emotion potential of 
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Anexo IV. Citas, lecturas y recomendaciones en 
ReseargGate de los 25 artículos sobre Harry Potter más 
citados en Scopus 
Artículos Citas y altmétricas Scopus 




Vezzali, L., Stathi, S., Giovannini, D., Capozza, D., 
& Trifiletti, E. (2015). The greatest magic of harry 
potter: Reducing prejudice. Journal of Applied 




Citation Indexes: 25 
Clicks: 87 
Abstract Views: 4806 
Link-outs: 1565 
Full Text Views: 1523 
Readers: 295 
Exports-Saves: 363 
Blog Mentions: 9 
News Mentions: 42 
Comments: 113 






Hsu, C. -., Conrad, M., & Jacobs, A. M. (2014). 
Fiction feelings in harry potter: Haemodynamic 
response in the mid-cingulate cortex correlates 
with immersive reading experience. 




Citation Indexes: 31 







Hsu, C. -., Jacobs, A. M., & Conrad, M. (2015). 
Can harry potter still put a spell on us in a second 
language? an fMRI study on reading emotion-





Citation Indexes: 41 
Clicks: 1 









Yu, S. -., Yang, Y., & Hauptmann, A. (2013). Harry 
potter's marauder's map: Localizing and tracking 
multiple persons-of-interest by nonnegative 




Citation Indexes: 41 
94 Reads 
35 Citations 
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Proceedings of the IEEE Computer Society 
Conference on Computer Vision and Pattern 
Recognition, 3714-3720.  
Clicks: 1 




Shares, Likes & Comments: 8 
Tweets: 5 
 
Corriveau, K. H., Kim, A. L., Schwalen, C. E., & 
Harris, P. L. (2009). Abraham lincoln and harry 
potter: Children's differentiation between 
historical and fantasy characters. Cognition, 




Citation Indexes: 25 
Clicks: 2 
Abstract Views: 15989 
Link-outs: 110 
Full Text Views: 2 
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Readers: 80 
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Abstract Views: 4208 
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Abstract Views: 13008 
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Citation Indexes: 12 
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much are Harry Potter's glasses worth? 
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objects. Journal of Cognition and Development, 
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Abstract Views: 4365 
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the Proceedings of the Annual Hawaii 
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Anexo V. Tabla comparativa de los elementos 
tipográficos e iconográficos en las cubiertas de Harry 
Potter y la Piedra Filosofal 
 
Título. ilustrador 
Elementos tipográficos y cuarta 
de cubierta 
Elementos iconográficos 






Título: Letras capitales para 
destacar HARRY POTTER, en 
color amarillo sobre fondo rosa. 
Resto del título en letra cursiva y 
color blanco sobre fondo rosa. 
Autora: letras capitales en negro 
sobre fondo naranja. 
Editorial. Letras capitales en 
blanco sobre fondo negro 
Cuarta de cubierta: distribución 
vertical de la información textual 
e iconográfica, con una imagen 
poco reconocible de un supuesto 
Dumbledore joven, que hubo 
que cambiar posteriormente 
para acomodarla a la imagen 
sugerida por la obra. La parte 
textual recoge comentarios y 
entradas periodísticas 
celebrando la obra. Reviste 
principalmente un carácter 
La ilustración de cubierta 
ocupa dos tercios de la 
misma. Los elementos que 
aparecen son: 
- Tren de Hogwarts 
- Harry Potter en actitud 
pensativa 
- Letrero de la estación 9 
¾ 
- Motivos estrellados que 
le dan un aire mágico a la 
cubierta 
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promocional, puesto que el 
resumen se reduce a 4 líneas. 
Menciones: The Sunday Times; 
The Guardian; The Scotsman; 
Wendy Cooling 
Harry Potter and the 
Sorcerer’s Stone 
(Scholastic, 1998) 
 Mary GrandPré 
 
 
Título: Letras capitales con 
remates góticos donde destaca 
el nombre del protagonista.  
Autora: Letras capitales con 
remates, en movimiento, 
simulando un rotulo 
cinematográfico, sobre fondo 
ajedrezado de colores 
Editorial: Letras capitales sobre 
fondo rojo 
Cuarta de cubierta: dividida al 
50% entre el resumen y la 
promoción. Sobre un fondo 
morado se distribuye la mitad 
superior con un resumen que 
muestra el contenido de la obra, 
y la mitad inferior con las 
principales distinciones y 
premios recibidos por la obra. 
No aparece ninguna imagen. 
Menciones: New York Times; 
USA Today; Publishers Weekly; 
Booklist Editor’s; National Book 
Award; ALA Notable Book; Goold 
Medal Smarties; New York Public 
Library; Parenting Book. 
- Harry Potter sobre la 
escoba voladora 
intentado coger la 
Snitch dorada del 
juego del Quidditch, 
ataviado con la capa 
de la invisibilidad. 
- Un unicornio 
corriendo hacia el 
bosque prohibido. 
- Fluffy, el perro de tres 
cabezas que 
custodiaba la trampilla 
de acceso a la Piedra 
Filosofal 
- La escuela de 
Hogwarts 
- Enmarcándolo todo y 
sirviendo de soporte a 
toda la cubierta dos 
columnas con arcos de 
medio punto entre las 
que se introduce Harry 
Potter en su 
persecución de la bola 
dorada 







Título: Encabeza la cubierta con 
la firma autógrafa de Harry 
Potter, destacado y en dorado, 
rotulando la obra y llamando la 
atención sobre la misma 
Autora: En letras capitales, en 
color azul, destaca por un 
tamaño de letra mayor que el 
resto. 
Editorial: En letras capitales en la 
parte inferior de la cubierta. 
Tamaño de letra reducido 
Cuarta de cubierta: Un marco 
sobre fondo verde oscuro, 
formado por una columna y un 
dintel modernista, del que cuelga 
el letrero del andén 9 ¾, rodea el 
texto. Este ocupa gran parte de la 
cuarta de cubierta, distribuido 
entre el resumen y las menciones 
- Dos piezas de ajedrez, 
la reina y un caballo 
luchan sobre los 
escaques del juego. La 
reina de un tamaño 
mayor y ocupando el 
centro de la cubierta, 
blande una espada 
contra el personaje 
del caballo, que se 
levanta en actitud de 
ataque.  
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a la obra. En la parte inferior de la 
columna se apoyan dos de los 
elementos propios de la trama: 
una jaula con la lechuza de Harry 
Potter, y su maleta. 
Menciones: The times; Daily 
Telegraph; Daily Mail; Guardian 
15th Anniversary Edition, 
Illustrated by Kazu Kibuishi 
(Scholastic, 2013) 
 
Título: Letras capitales con 
remates góticos. Destaca Harry 
Potter en cuerpo de letra mayor 
que el resto, y ocupando el 
centro de la cubierta 
Autora: En letras capitales, 
encabeza la cubierta. 
Editorial: En letras capitales en la 
parte inferior de la cubierta 
Cuarta de cubierta: Sobre un 
fondo azul que, con distintas 
tonalidades, colorea todo el 
espacio, se distribuyen dos 
secciones. Una, la mayor, 
destinada a la ilustración de 
Harry Potter frente al espejo 
OESED, otra, debajo de esta, 
dedicada a recoger el resumen de 
la obra. En la imagen, Harry 
Potter aparece de espaldas al 
lector, aunque su imagen se 
perfila reflejada en el espejo. Está 
equipado con la capa de la 
invisibilidad. En el espejo, 
aparece en primer lugar el texto 
de una expresión de 
Dumbledore, y sus padres 
contemplándolo, en actitud 
cariñosa y dialogante. El texto del 
resumen es breve. 
Menciones: no aparecen 
- Harry Potter y Hagrid 
paseando por el 
Callejón Diagon 
- Hedwig, la lechuza de 
Harry Potter entre 
ellos, en un tamaño 
destacado, casi tan 
grande como el 
protagonista. 
- La taberna del Caldero 
Chorreante 
- Personajes que 
transitan por la calle 
con indumentarias 
que hacen alusión a su 
condición mágica. 
- El callejón Diagon, con 
sus edificios jalonando 
la calle, en un 
ambiente de ensueño, 
potenciado por una 
luz difuminada y las 
velas encendidas que 
aparecen iluminando 
el trayecto. 
Bloomsbury UK Edition  
Illustrated by Jonny Duddle 
(Bloomsbury, 2014)  
 
Título: Letras capitales en color 
dorado, de tamaño irregular 
simulando un letrero para el 
nombre del protagonista. La 
marca de Harry Potter atraviesa 
la letra O 
Autora: Letras capitales 
encabezando la cubierta 
Editorial: Letras capitales en 
tamaño menor en la parte 
inferior de la cubierta. 
- Harry Potter mira 
hacia el espectador 
involucrándolo en la 
escena que muestra a 
Hagrid, con un 
quinqué iluminado y a 
Ron y Hermione que 
observan el castillo de 
Hogwarts. 
- El castillo de Hogwarts 
sobre un promontorio, 




Cuarta de cubierta: Sobre un 
fondo morado figura el resumen 
de la obra, alternando letras 
capitales y normales, a modo de 
etiquetas que sirven para captar 
la atención del lector. Las letras 
enmarcan la figura de una 
lechuza portadora de un sobre, 
que aparece volando. 
Menciones: No aparecen 
con aspecto de 
mansión gótica 
- El lago que rodea al 
castillo 
- Un cielo estrellado y 
nuboso que refuerza 
el carácter nocturno 
de la escena 
Illustrated Edition Cover, 




Título: Letras capitales y de caja 
baja, en color azul, para la 
edición inglesa (Bloomsbury) y 
sólo capitales en color dorado 
para la edición americana 
(Scholastic), que, además, 
cambia el tipo de letra para el 
nombre de Harry Potter (Gótica) 
Autora: Letras capitales en color 
blanco, para la edición inglesa, 
capitales en color dorado para la 
edición americana 
Editorial: capitales en tamaño 
menor 
Ilustrador: Aparece el nombre 
del ilustrador en cubierta en 
letras capitales. 
Cuarta de cubierta: Los únicos 
elementos tipográficos que 
aparecen pertenecen al 
comentario elogioso que J. K. 
Rowling dedica a los diseños de 
Jim Kay. El resto es una 
composición figurativa donde 
aparecen varias lechuzas, 
decenas de personas que se 
dirigen al tren, y uno de los 
vagones acogiendo a los 
pasajeros. Toda la escena es 
envuelta en una bruma muy 
densa que apenas deja adivinar 
las figuras. 
- El tren en color rojo y 
negro, despidiendo un 
humo oscuro por una 
chimenea que simula 
la cabeza de un 
dragón. 
- Harry Potter 
esperando junto a su 
equipaje, en el que se 
encuentran varias 
maletas y una jaula 
con su lechuza. 
- Un grupo de maletas 
con un gato blanco 
sobre ellas. 
- Una lechuza 
sobrevolando toda la 
escena. 
- Un grupo de personas 
que parecen estar 
junto a Harry Potter, 
no se sabe si 
esperando o 
despidiéndole. 
Harry Potter and the 
Philosopher's Stone, 
Bloomsbury UK Adult 
Edition (2013, 2015, 2018). 
Ilustrador: Andrew 
Davidson 
Título: Letras capitales en rojo 
sobre fondo negro. Grandes 
caracteres ocupando casi el 50% 
del espacio 
Autora: Letras capitales blancas, 
antecediendo al título 
- Tren de Hogwarts 
sobre un puente, con 
una humareda que 
indica movimiento 
- Lago de Hogwarts 
flanqueando el puente 
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Editorial: letras capitales, en 
tamaño reducido 
Cuarta de cubierta: Dividida en 
dos zonas, una superior 
reservada al texto, con un 
resumen de la obra, en letra 
redonda, negrita, en color 
blanco, y la inferior con la 
imagen de la escuela de magia y 
el lago que la rodea. Un cielo de 
nubes envuelve la escena en un 
ambiente de misterio, 
induciendo a pensar en el 
castillo como las tradicionales 
mansiones góticas donde se 
suceden todo tipo de 
acontecimientos misteriosos. 
- Escuela de magia y 
bosque prohibido al 
fondo 
Harry Potter and the 
Sorcerer’s Stone, 20th 
Anniversary Edition Cover 
(2018),  
Ilustrador:  Brian Selznick 
 
Título: Letras capitales, 
diferenciadas para Harry Potter 
(góticas en rojo) y Sorcerer’s 
Stone (Versales en blanco) 
Autora: Letras capitales en un 
tamaño inferior, en blanco 
Editorial: Capitales sobre rotulo 
en rojo. 
Cuarta de cubierta: de gran 
simplicidad, en contraste con la 
ilustración de primera de 
cubierta. Sobre un fondo de 
bandas negras y grises que la 
recorren oblicuamente, destaca 
el texto del resumen, entre dos 
filetes rojos, que ocupa la mitad 
de la cubierta. En la parte 
superior aparece, dentro de un 
escudo, la única imagen con una 
reproducción de Hagrid 
sosteniendo el huevo del dragón 
que figuraba en la parte superior 
derecha de la cubierta principal 
- Cara de Harry Potter 
con gesto asombrado 
o de miedo 
- Lechuza 
- Harry Potter bebé 
- Hagrid con el huevo 
del dragón 
- El cuerpo de una 
serpiente cubriendo 
toda la cubierta y 
rodeando las diversas 
imágenes. 
20 aniversario Harry Potter 
y la piedra filosofal (2017)  
Ilustrador: Levy Pinfold 
 
Título: letras capitales en mayor 
tamaño y de estilo gótico, para 
Harry Potter; redonda y menor 
tamaño para el resto del título. 
Amarillo sobre el fondo rojo de 
toda la cubierta (Griffindor) 
Autora: letras capitales, 
amarillas. 
- Escudo heráldico con 
el emblema de la casa 
de que se trate (león, 
serpiente, tejón, 
águila) 
- Motivos relacionados 
con el motivo principal 
y con la trama de la 
obra alrededor 




Editorial: letras capitales en 
negro y en menor tamaño. 
Cuarta de cubierta: difieren 
según se trate de la edición en 
tapa blanda o tapa dura. Pero 
son diseños en los que no hay 
texto (en la edición para tapa 
dura), o un texto alusivo a la 
casa de que se trate (en la 
edición en tapa blanda), con una 
ilustración también referida a 
cada casa. En la parte superior 
figuran las palabras del 
sombrero seleccionador cuando 
atribuye la casa en cuestión. 
 
Harry Potter and the 
Sorcerer's Stone 
(Scholastic, 2020) Ilustrada 
por MinaLima 
Título: Letra capital y negrita 
para Harry Potter, en caracteres 
góticos, y capital gótica, y 
redonda para el esto. Todo en 
color amarillo 
Autora: Capital, redonda.  
Editorial: en su lugar aparece 
rotulado el nombre de los 
ilustradores en una cartela 
granate. 
Cuarta de cubierta: No se ha 
podido consultar pues no se ha 
publicado la obra y no aparece 
en la web 
- Castillo de Hogwarts 
- Bosque prohibido 
- Lechuza volando 
- Lago circundante a la 
escuela de magia 
- Harry Potter, Ron y 
Hermione, de espaldas 
al lector, 
contemplando el 
castillo desde la orilla 
del lago 
- Filigrana enmarcando 
las imágenes, como un 
marco en cuyas claves 
se encuentran los 
símbolos de las cuatro 
casas 
Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone 
(ebook) 
Ilustrador: Olly Moss 
 
Título: Letra capital, negrita y 
redonda para el nombre de 
Harry Potter y capital redonda 
para el resto del título 
Autora: Letras capitales 
Editorial: no aparece en la 
primera de cubierta 
Cuarta de cubierta: no 
disponible 
- Una lechuza con un 
sobre en la boca 
- Una rama de árbol 
que es también un 
rayo 
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